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1これは、1994年９月10日にリオ・デ・ジャネイロで開かれた第15回国際刑法会議で採択され
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 "Crimes	 	 against	 the	 environment.	 Application	 of	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 general	 part"	 における定義
である（FIFTEENTH	 INTERNATIONAL	 CONGRESS	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 –	 10	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3環境犯罪と公害犯罪の区別の必要性については第２章第２節において論じる。	 
4藤木英雄『公害犯罪	 第３版』（東京大学出版会、1979 年）２頁。	 
5長井圓「環境刑法の基礎・未来時代法益」神奈川法学 35 巻２号（2002 年）434 頁。	 

















犯罪に属する。中国刑法第 6 章第 6 節も、環境媒体を侵害する犯罪と自然資源を破壊す
る犯罪という二つの類型を、それぞれ環境破壊犯罪と自然資源破壊犯罪とし、併せて
「破壊環境資源保護罪」と命名し、規制している。	 














































































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8「土壌汚染対策法」の保護目的は「国民の健康」だけである。具体的な内容は「土壌汚染対
策法」第１条を参照。	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12西原春夫『犯罪各論	 訂補準備版』（成文堂、1991 年）56—57 頁。	 
























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	 町野朔「序説	 概観—日本の環境刑法」町野朔編『環境刑法の総合的研究』（信山社、2003
年）３頁、町野・前掲注（10）17 頁、長井圓「日本の公害刑法から環境刑法への展開」町野




























	 日本刑法典第 15 章における飲料水に関する犯罪は、公衆の生命・身体の安全を脅かす
という公共危険罪の一種であり、保護法益は公衆の健康であるという見解が通説の地位
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 環境領域の基本法として、1979 年９月 13 日、第５回全国人民代表大会第 11 回会議に
おいて、環境保護法草案が通過し、「試行」という形式で公布され、施行された。「環
境保護法（試行）」は中国における環境保護法律体系の構築の開始を意味した。「環境
保護法（試行）」を基礎として、1989 年 12 月 26 日、全国人民代表大会常務委員会は
「環境保護法」を通過させた。1993 年３月第８回全国人民代表大会において「環境保護
法」の改正が提案され、2014 年４月 24 日第 12 回全国人民代表大会第４回全体会議にお
いて通過した。改正された「環境保護法」は 2015 年１月１日から施行された。	 
	 中国において、環境犯罪に関する刑事規定は、1979 年に制定された中国最初の刑法典
から始まった41。しかし、そこでは、環境それ自体の保護は注目されず、環境汚染によ





研究』（信山社、2003 年）76—77 頁。	 
39張素英「対汚染環境犯罪立法完善的思考」時代法学５号（2002 年）81 頁。	 
40汪勁「中国環境法治三十年：回顧与反思」中国地質大学学報（社会科学版）９巻５号
（2009 年）５頁、呂忠梅「『環境保護法』的前世今生」政法論叢５号（2014 年）54—58 頁。	 


























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41呉献萍『環境犯罪与環境刑法』（知識産権出版社、2010 年）18 頁、付立忠「論我国環境刑
法的最新発展」中国人民公安大学学報 102 号（2003 年）58 頁、劉仁文「我国環境犯罪初歩研







45汪勁『環境法学（第三版）』（北京大学出版社、2014 年）51 頁。	 
46最高人民裁判所より公布された「全国民事審判工作座談会紀要」（1993 年 37 号）。	 
47汪勁・前掲注（45）52 頁。	 




たさないもののうち、重度汚染以上の日数の比率は 20.7％である。その中での 10 の市
が国家最低環境標準を満たした日数の比率は 50％にさえ達しなかった。国家最低環境標
準を満たさない日数の中で、汚染物 PM2.5 が主要汚染物となる日数は一番多く、66.6％
を占めた。次に PM10 と O3	 であり、これがそれぞれ 25.2％と 7.6％を占めている。北
京・天津・河北地域の PM2.5 の濃度の平均値は立方メートルごと 106 ミクログラムであ
り、PM10 の濃度の平均値は立方メートルごと 181 ミクログラムである。すべての市の
PM2.5 と PM10 の濃度は国家基準濃度を超えている。2013 年１月と 12 月において、中国
の中東部地区において PM2.5 が主要汚染物となる重度汚染状況50が広範囲にわたって二
度生じた。2013 年１月には、重度汚染状況が 74 の市に波及し 17 日間にわたり、同年 12














	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48粒子状物質には、工場のばい煙、自動車の排気ガスなどの人為由来、黄砂、森林火災など
自然由来のものがある。また、粒子として排出される一次粒子とガス状物質が大気中で粒子
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   18	  
つの環境行政法59における一部の行政制裁も含む。また、中国の環境犯罪に関する司法
解釈の一部も掲載した。
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59中国には、日本の「土壌汚染対策法」に対応する法律は存在しない。	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第１章	 環境犯罪の罰則を巡る議論状況	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一郎・橋爪隆『刑法総論〔第２版〕』（有斐閣、2012 年）52 頁〔小林憲太郎執筆〕）。	 





































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24判例状況については、現在廃棄物不法投棄の事案が圧倒的な多数であるので、廃棄物不法
投棄罪の罰則を検討する際に、関係する判例を挙げる。	 




























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25柳憲一郎「大気・水環境管理における規制的手法」高橋信隆・亘理格・北村喜宣編著『環
境保全の法と理論』（北海道大学出版社、2014 年）233—240 頁、米田雅宏「『水質汚濁防止
法』の適用」法学教室 408 号（2014 年）20 頁、西川・前掲注（5）14−15 頁、原田國男「水
質汚濁防止法」平野龍一・佐々木史朗・藤永幸治編『注解特別刑法３：公害編Ⅳ』（青林書
院、1985 年）１−２頁、立石・前掲注（14）137—138 頁、藤木英雄『行政刑法』（学陽書房、
1976 年）247—248 頁。	 
















































































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30山本・前掲注（6）137—138 頁、白井・前掲注（7）170 頁、原田・前掲注（25）23 頁、花
井・前掲注（7）145—146 頁。	 
31花井・前掲注（7）189 頁。	 

























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32花井・前掲注（7）188 頁、荒川雅行「水質汚濁・海洋汚染」中山研一・神山敏雄・斉藤豊
治・浅田和茂編著『環境刑法概説』（成文堂、2003 年）159 頁。	 
33平野龍一「環境の刑法的保護ー第 10 回国際比較法学会大会での一般報告ー」刑法雑誌 23
巻１＝２号（1979 年）169 頁、佐久間修「環境刑法の役割とその限界」新美育文・松村弓
彦・大塚直編『環境法大系』（商事法務、2012 年）344 頁。	 	 
34立石・前掲注（14）144 頁。	 
35北村喜宣「環境刑法の制度と運用」法学セミナー531 号（1999 年）59 頁。	 
36花井・前掲注（7）189 頁。	 
37沼野輝彦「公害罪法における危険の意義」藤木英雄編『公害犯罪と企業責任』（弘文堂、
1975 年）44 頁、藤木英雄「公害犯罪の問題点（一）」警察研究 42 巻７号（1971 年）16—17
頁。	 
38山口裕之「最近における公害規制立法について——罰則規定を中心として——」判例タイムズ
699 号（1989 年）39 頁。	 































	 実際、もともとは、ばい煙排出に対する改善命令の発動要件は（大気汚染防止法 14 条
１項、３項）「排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある」と「そ
の継続的な排出により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認められる」という
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39平野・前掲注（33）169—170 頁。	 
40立石・前掲注（14）144 頁。	 
41渡部・前掲注（6）100—101 頁、平本・前掲注（6）5 頁、黒木ほか・前掲注（6）113 頁、
226 頁、山中・前掲注（15）125 頁、佐久間・前掲注（33）336 頁。	 
42立石・前掲注（14）144 頁、147 頁—148 頁。	 
	   35	  
二つのものであった。しかしその後、地方自治体が共通する標準に従って機動的に対応
することを可能にするため43、2010 年の「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を






























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43平成 22 年１月 29 日	 中央環境審議会「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方に
ついて	 （答申）」10—11 頁（http://www.env.go.jp/press/files/jp/14950.pdf	 	 
2015/8/20）。	 
44大塚・前掲注（6）340 頁。	 
45排水基準の具体内容は昭和 46 年総理府令 35 号を参照。	 
46花井・前掲注（7）188 頁。	 


































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47改正内容の具体的な紹介と評価は、廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）１—10 頁、大塚
・前掲注（6）451 頁、454 頁、北村・前掲注（1）439—440 頁に見ることができる。	 
48廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）448 頁。	 
49平成 17 年から平成 26 年までの日本の警察白書と環境白書からみて、十年間、環境犯罪と
して追訴された犯罪の中で、最も多いのは廃棄物処理に関する犯罪であった。廃棄物処理に






































50土本・前掲注（9）32 頁、42 頁、廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）355—356 頁。	 
51古田・前掲注（9）227 頁。	 































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52立石・前掲注（14）148 頁。	 
53土本・前掲注（9）36 頁。	 
54土本・前掲注（9）32 頁、古田・前掲注（9）262 頁。	 
55	 廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）355 頁。	 
56北村・前掲注（1）493 頁。	 
57土本・前掲注（9）36 頁、古田・前掲注（9）263 頁。	 







































































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61神山敏雄「『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』における犯罪と刑罰」中山研一・神山
敏雄・斉藤豊治・浅田和茂編著『環境刑法概説』（成文堂、2003 年）237—238 頁。	 
62神山・前掲注（61）238 頁。	 
63山中・前掲注（15）125 頁、立石・前掲注（14）148 頁。	 
64西川・前掲注（5）73ー74 頁、渡部・前掲注（6）125 頁、136 頁、花井・前掲注（7）203
頁、廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）409—410 頁、黒木ほか・前掲注（6）168ー169 頁。	 






































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65立石・前掲注（14）148 頁—150 頁。	 

































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66立石・前掲注（14）145 頁、146 頁。	 
67西川・前掲注（5）60 頁、白井・前掲注（7）177 頁、原田・前掲注（25）７頁。西原『刑
法各論	 訂補準備版』・前掲注（13）64 頁、黒木ほか・前掲注（6）112 頁。	 
68以上について、西川・前掲注（5）61 頁、角ほか・前掲注（7）557 頁、黒木ほか・前掲注
（6）120 頁、原田・前掲注（25）11—12 頁、花井・前掲注（7）176 頁、山本・前掲注（6）
142 頁、143 頁、渡部・前掲注（6）117—118 頁。	 	 


































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69渡部・前掲注（6）109−110 頁、117 頁、119 頁、平本・前掲注（6）46 頁、55 頁、花井・前
掲注（7）172 頁、187 頁、203 頁、原田・前掲注（25）22 頁、59 頁、黒木ほか・前掲注（6）
116 頁。	 
70古田・前掲注（9）254 頁、廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）374 頁。	 

































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71「土壌汚染対策法」第 19 条を参照。	 
72土本・前掲注（9）66—67 頁、68 頁、廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）377 頁。	 









































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77「大気汚染防止法」第６条、「水質汚濁防止法」第５条を参照。	 
78「大気汚染防止法」第９条、「水質汚濁防止法」第８条を参照。	 




























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79以上につき、西川・前掲注（5）43ー44 頁、50 頁、52 頁、鎌形ほか・前掲注（6）180 頁、
白井・前掲注（7）176 頁、花井・前掲注（7）207—208 頁、平本・前掲注（6）17—18 頁、渡
部・前掲注（6）80 頁、91 頁、94 頁、古田・前掲注（9）260—261 頁、黒木ほか・前掲注（6）
98 頁、105ー106 頁、108 頁、水質法令研究会編『水質汚濁防止法の解説（改訂版）』（中央
法規出版、1988 年）193 頁、立石・前掲注（14）141 頁。	 
80江利川・前掲注（9）230ー231 頁、土本・前掲注（9）54 頁。	 
81廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）104 頁。	 
82土壌環境法令研究会・前掲注（5）11—12 頁、135—136 頁。	 
83西原『刑法各論	 訂補準備版』・前掲注（13）61 頁、63—64 頁。	 
84平野龍一「日本における自然環境の刑罰的保護」刑法雑誌 23 巻１＝２号（1979 年）187 頁。	 


































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85阿部泰隆『行政の法システム（上）〔新版〕』（有斐閣、1997 年）80 頁。	 
86川口浩一「環境刑法の基礎理論（一）」奈良法学会雑誌６巻２号（1993 年）13 頁。	 
87花井・前掲注（7）160 頁、222 頁。荒川・前掲注（32）157 頁、164—165 頁。	 
88花井・前掲注（7）221—222 頁。	 
89山中・前掲注（15）125 頁。	 




































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90西原「公害関係行政刑法」・前掲注（13）172—173 頁。	 
91西川・前掲注（5）53 頁、原田・前掲注（25）62—63 頁、花井・前掲注（7）207—208 頁、
210 頁、立石・前掲注（14）140—142 頁。	 






























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92渡部・前掲注（6）138 頁。	 
93平成 22 年１月 29 日答申・前掲注（43）５頁、花井・前掲注（7）216 頁、白井・前掲注（7）
181 頁、原田・前掲注（25）77 頁、古田・前掲注（9）271 頁、廃棄物処理法編集委員会・前
掲注（10）366 頁、369 頁、土壌環境法令研究会・前掲注（5）191 頁、黒木ほか・前掲注（6）
128 頁、201 頁。	 
94廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）115 頁、120 頁。	 
95廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）15 頁、221 頁、228 頁。	 
96西川・前掲注（5）66 頁。	 




















	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97以上につき、平成 22 年１月 29 日	 答申・前掲注（43）５頁、白井・前掲注（7）180 頁、大
塚・前掲注（6）318—319 頁、北村・前掲注（1）177 頁。	 
98山本・前掲注（6）142 頁、黒木ほか・前掲注（6）130 頁。	 
99平本・前掲注（6）62 頁、田中利幸「行政と刑事制裁」雄川一郎・塩野宏・園部逸夫編『現
代行政法大系	 第２巻』（有斐閣、1984 年）278 頁。	 
100白井・前掲注（7）180 頁。	 
101平成 22 年１月 29 日	 答申・前掲注（43）１頁、４頁。	 
102平成 22 年１月 29 日答申・前掲注（43）５頁。	 
103平成 22 年１月 29 日	 答申・前掲注（43）５頁、大塚・前掲注（6）331 頁、349—351 頁、




されている（原田・前掲注（25）81 頁、82 頁）。	 
104	 天池恭子「効果的な公害防止の取組促進に向けて〜大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の
改正案〜」立法と調査 303 号（2010 年）95 頁。	 






























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105北村喜宣「環境行政法と環境刑法の交錯（一）—水質汚濁防止法の執行における行政と警察」
自治研究 67 巻７号（1991 年）115 頁。	 
106	 以上につき、安村勉「環境刑法の執行—行政調査と犯罪捜査」町野朔編『環境刑法の総合
的研究』（信山社、2003 年）105—107 頁、北村・前掲注（105）114 頁を参照。	 
107大塚・前掲注（6）489 頁。	 
108阿部泰隆『行政の法システム（下）〔新版〕』（有斐閣、1997 年）461 頁。	 
109花井・前掲注（7）217—218 頁、渡部・前掲注（6）140 頁、平本・前掲注（6）84 頁、原
田・前掲注（25）86 頁。	 
110花井・前掲注（7）217 頁、古田・前掲注（9）272 頁。	 



































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111以上につき、江利川・前掲注（9）241 頁、土本・前掲注（7）42 頁、44—45 頁、54 頁、古
田・前掲注（9）238 頁、269 頁、廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）86 頁。	 
112大塚・前掲注（6）487—488 頁。	 
113廃棄物処理法編集委員会・前掲注（10）100 頁。	 



































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114古田・前掲注（9）255 頁、城・前掲注（60）192 頁。	 
115城・前掲注（60）193 頁。	 
116城・前掲注（60）194 頁。	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に値する環境破壊・汚染行為が処罰されないままに止まることになってしまう。この問
題については立法論による解決を図るよりほかにない。

































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1袁清林編著「中国環境保護史話」（中国環境科学出版社、1990 年）170 頁。	 
2行政機関による公布され、一定の禁止事項又は命令事項を規定している書類である。	 
3汪勁『環境法学（第三版）』（北京大学出版社、2014 年）46—47 頁。呂忠梅「『環境保護法』
的前世今生」政法論叢５号（2014 年）51—52 頁。	 
4汪勁「中国環境法治三十年：回顧与反思」中国地質大学学報（社会科学版）９巻５号（2009
年）３頁、汪勁・前掲注（3）47—48 頁、呂忠梅・前掲注（3）52 頁。	 
















	 第 105 条8	 放火・溢水・爆破またはその他の危険な方法で工場・鉱山・油田・港湾・
河川・水源・倉庫・住宅・森林・農場・脱穀場・牧場・重要なパイプライン・公共建築
物、またはその他の公私の財産を破壊し、公共安全に危害を与えながら、重大な結果を
もたらさなかった者は、３年以上 10 年以下の有期懲役に処する。	 
	 









	 	 	 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5劉仁文「我国環境犯罪初歩研究」法学研究 92 号（1994 年）68 頁。	 
6汪勁・前掲注（4）４頁、汪勁・前掲注（3）48—50 頁、呂忠梅・前掲注（3）52—53 頁。	 
7呉献萍『環境犯罪与環境刑法』（知識産権出版社、2010 年）18 頁、付立忠「論我国環境刑








のである。例えば、1979 年の「環境保護法（試行）」第 32 条２項11、1984 年の「水汚
染防治法」第 43 条12、1987 年の「大気汚染防治法」第 38 条13、1995 年の「固体廃物汚
染環境防止法」第 72 条14等の規定がそれである。このような環境行政規定における罰則
についての提示規定は、現実に生じた新しい状況、新しい問題を対応するために、一定
の程度において 1979 年刑法の不足を埋め合わせていたのである。	 














考えられるべきという提示性の規定である。具体例は注 11、注 12、注 13、注 14 を参照。	 




121984 年の「水汚染防治法」第 43 条：「本法の規定に違反し、重大な水汚染の事故を引き起
こし、よって公私財産に対する重大な損失または人の死傷の重大な結果をもたらした場合、
それに関係がある責任者に対して、中華人民共和国刑法第 115 条または第 187 条の規定を照
らして、刑事責任を追及することができる。」	 
131987 年の「大気汚染防治法」第 38 条：「本法の規定に違反して、重大な大気汚染の事故を
引き起こし、よって公私財産に対する重大な損失または人の死傷の重大な結果をもたらした
場合、それに関係がある責任者に対して、中華人民共和国刑法第 115 条または第 187 条の規
定を照らして、刑事責任を追及することができる。」	 
141995 年の「固体廃物汚染環境防止法」第 72 条：「本法の規定に違反して、危険廃棄物を収
集し、貯蔵し又は処分した者が、重大な汚染の事故を引き起こし、よって公私財産に対する
重大な損失または人の死傷の重大な結果をもたらした場合、中華人民共和国刑法第 115 条ま
たは第 187 条の規定を照らして、刑事責任を追及することができる。」	 































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15「立法類推」は法律によって明確に類推が許されると定められるものである。注 12、注 13、
注 14 において「中華人民共和国刑法第 115 条または第 187 条の規定を照らして」は「立法類
推」の規定である。	 
16汪勁「従刑罰適用看我国危害環境犯罪立法思想的沿革与発展」『経済発展方式転変与環境、
資源与能源法律実践会議論文集』中国重要会議論文＠CPCD	 (China	 Proceeding	 of	 
Conference	 database)	 （2010年）107頁。	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 1997 年制定された現行刑法は、中国の環境保護法の体系に合わせて、その各則第 6 章
「社会管理の秩序を妨害する罪」において、第 6 節として「環境資源の保護を侵害する
罪」を定めている。1997 年新刑法施行後も、中国の立法機関は、環境資源の保護に関連
する犯罪に対して、数回にわたって必要な改正を行った。2001 年８月 31 日に可決され





































































る。その結果が特に重いときは、５年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。	 
	 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18本論文において、中国 1997 年刑法の日本語訳は特に断りのない限り、甲斐克則・劉建利編
訳『中華人民共和国刑法』（成文堂、2011 年）による。	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 第 114 条「放火罪、出水罪、爆発罪、危険物投放罪、危険な方法による公共安全危害
罪」:放火、出水、爆発、毒性物、放射性物、伝染病の病原体その他の物質を投放又はそ
の他の危険な方法により、公共の安全に危害を及ぼした者が、思い結果を生じさせなか
ったときは、３年以上 10 年以下の有期懲役に処する。	 
	 









	 また、環境行政法上に罰則の提示規定もある。例えば、「大気汚染防治法」第 61 条19、





	 中国において環境媒体への侵害行為を規制する最も重要な規定は、刑法 338 条である。
同条の行為客体は環境媒体に限定されているものの、その保護法益には限定がないので、
その保護範囲は広範にわたることになる。	 




つまり、刑法 338 条と 339 条とは、境内か境外かいうレベルでその規制対象を分けるよ
うな関係に立っているわけではなく、刑法 339 条の規定は 338 条の環境犯罪規定が補足
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しうる範囲の一部を規制している規定である。そこで本論文は、一般的な環境犯罪の処
罰規定に当たる 338 条を中心として、検討を進めることにする。	 
	 次に、中国刑法 114 条と 115 条は、人の生命・健康や財産などの法益を着目し、危険
な方法によって公共の安全を侵害する犯罪に関わる規定である。改正前の 338 条は、も
ともと人の生命・健康や財産などの法益を着目する規定であったため、中国においては、
つねに 338 条と 114 条・115 条との適用関係が検討対象とされていた。改正後の 338 条
の文言は、もはや人の生命・健康や財産といった法益に着目していないので、この改正





















二	 刑法 338 条の環境汚染罪の処罰範囲に関する議論状況	 





































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23劉彩靈・李亜紅『環境刑法的理論与実践』（中国環境科学出版社、2012 年）65 頁。	 
24「重大な環境汚染事故を発生させ、公私の財産に重大な損失を与えた」に関する司法解釈








ー67 頁、呉献萍・前掲注（7）167ー168 頁）。	 
26栗相恩「汚染環境罪探析」蘭州学刊４号（2012 年）151 頁。	 


















	 改正後の 338 条の環境汚染罪における「環境を著しく汚染した」という文言の具体的
な意味については、学説上、盛んに議論がなされている。	 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27陳君「対『刑法修正案（八）』関於汚染環境罪規定的理解与探討」北京理工大学学報（社




2011 年）124 頁、王作富『刑法分則実務研究（下）〔第五版〕』（中国方正出版社、2013 年）
1389 頁、張軍『「刑法修正案（八）」条文及配套司法解釈理解与適用』（人民法院出版社、
2011 年）318 頁、陳君・前掲注（27）110 頁、馮恵敏「汚染環境罪若干問題探討」山東警察
学院学報 136 号（2014 年）73 頁、郭世傑「従重大環境汚染事故罪到汚染環境罪的理念嬗递」
中国刑事法雑誌８号（2013 年）47 頁、呉偉華・李素娟「汚染環境罪司法適用問題研究—以両
高『関与辦理環境汚染刑事案件応用法律若干問題的解釈』為視角」河北法学 32 巻６号（2014
年）196 頁、汪維才「汚染環境罪主客観要件問題研究」法学雑誌８号（2011 年）73 頁、龍燕
「懲治破壊環境資源犯罪立法問題芻議—兼評『刑法修正案（八）及其相関司法解釈』」人民論
壇 413 号（2013 年）145 頁。	 	 
30李希慧ほか・前掲注（28）10 頁、陳慶・孫力「有関汚染環境罪的法律思考—兼論『刑法修正
案（八）』対重大環境汚染事故罪的修改」理論探索 189 号（2011 年）137 頁、肖愛・呉正鼎
「論『刑法修正案（八）	 』第 46 条之完善」時代法学９巻２号（2011 年）81 頁、張勇「整体
環保観念下汚染環境罪的理解与適用」新疆社会科学６号（2011 年）89 頁、劉彩靈ほか・前掲
注（23）67 頁。	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（１）実害説	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（中国人民大学出版社、2011 年）369 頁、呉献萍・前掲注（7）166−167 頁、馮軍ほか・前掲
注（31）24 頁、劉彩靈ほか・前掲注（23）66 頁。	 
64	 データベース「Westlaw	 China」2015 年６月 24 日までの「汚染環境罪」の裁判データを素
材とする。具体的な判決は注（57）注（58）注（59）注（60）注（62）を参照することがで
きる。	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 環境権の性質は、日本国憲法 13 条及び 25 条に基づく基本的人権であり、「一切の自
然的・社会的環境に対して地域住民がもつ排他的な支配権」であるとされる66。	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 第 13 条	 	 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の
尊重を必要とする。	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が見つかった。松江区の関係部門が同区内の黄浦江流域でローラー作戦を展開して豚の
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である。具体的に言えば、142 条と 143 条の保護法益は、環境公共財である。144 条は
142 条に対応し、146 条の前段は 143 条に対応している。144 条と 146 条の前段は浄水又
は水源に人の健康を害すべき物という毒物を混入する行為を規定し、毒物が人の健康を
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理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律」（昭和 51 年法律第 68 号）によって、有
害廃棄物が加えられたものの、基本的な仕組みに変更はなかったのである。このような
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18神山敏雄「環境刑法の概念」中山研一・神山敏雄・斉藤豊治・浅田和茂編著『環境刑法概
説』（成文堂、2003 年）15-16 頁、17−18 頁、神山・前掲注（6）236−237 頁。	 




	 1970 年当時の 16 条の規定は以下の通りである。	 
	 第 16 条	 何人でも、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。	 






	 1976 年の改正によって、産業廃棄物の一部が特別規定として第 16 条１項で定められ
た。第２項の規定は第１項の規制対象外の産業廃棄物を規制対象として定められたので
ある。以下では、1976 年の改正で定められた 16 条を挙げる。	 
	 第 16 条	 何人も、みだりに廃油、第 12 条第５項第１号に規定する産業廃棄物その他
の政令で定める産業廃棄物21を捨ててはならない。	 
	 2	 	 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。	 	 	 
	 一	 第六条第一項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物（前項に規定す
る産業廃棄物を除く。）を捨てること。	 	 	 
	 二	 第六条第一項に規定する区域以外の区域内における下水道又は河川、運河、湖沼




	 	 1976 年の改正によって、人の健康への危害性の高い有害廃棄物が特に定められ、よ
り重い法定刑も定められるようになった。これは廃棄物それ自体の有害性の程度を考慮
する規定であった。	 
	 1970 年の規定と 1976 年の改正からすると、廃棄物投棄行為の法益侵害の程度に影響
する要素は、廃棄物それ自体の性質と投棄の場所である。廃棄物それ自体の性質は主に









前掲注（19）33 頁、古田・前掲注（19）258—259 頁）。	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２「国家規定」違反の行政独立性の解釈	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３現行刑法 338 条と刑法 114 条、刑法 115 条との関係	 






め、一般に同法 114 条、115 条によって処罰されていた。改正後の 338 条と公共安全罪
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３行政法規の場合	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号に関しては、第 36 条、第 39 条と第 40 条において、それぞれ大気に粉塵、悪臭気体或
いは他の毒性物質を含む気体を排出する際、有効な措置をとるべきであるという義務が







	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	 類似する規定は、57 条２項、58 条１項である。これらの法条において規定される行為は具
体的な基準の定めがない行為である。	 





































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16日本の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 25 条１項５号、「土壌汚染対策法」第 65
条１号を参照。	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 2.1	 故意犯	 
	 	 2.1.1	 侵害犯	 
	 	 2.1.2	 危険犯	 
	 2.2	 過失犯	 
	 
３	 環境公共財を侵害する環境汚染犯罪	 
	 3.1	 一般規定（基本的な上位規定）	 
	 	 	 	 
	 3.2	 環境媒体による個別規定（行政従属規定）	 
	 	 3.2.1	 大気汚染	 
	 	 3.2.2	 水汚染	 
	 	 3.2.3	 土壌汚染	 
	 	 	 …	 	 …	 
	 3.3	 廃棄物に関する規定（行政従属規定）	 
	 3.4	 特別地域の特別保護規定（行政従属規定）	 
	 3.5	 緊急状態に関する特別規定（行政従属規定）	 

























不法投棄罪（25 条第１項第 14 号）又は不
























































要措置の命令（17 条 3 項）、緊急時にお
けるばい煙排出者に対する必要措置命令




２第１項 2 号）	 





















る法律 29 条 17 号）	 
	   3	  
	 
①—２間接罰規定	 












































令（15 条 2 項）、又は指定地域の基準に適
合しない燃料使用制限基準遵守命令（15













（13 条 3 項）、規定に遵守しない特定地下
浸透水を浸透させるおそれがある場合の改





の 3 第 1 項・2 項）に違反した者	 
一年以下の懲役又は百万
円以下の罰金が科される
















































































































































る法律 29 条２号）	 











































































	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	 重要な事項とは、一般的に発生施設の構造、使用方法についての事項を指す。以下で使う
「重要な事項」は同じ意味である。重要ではない事項の変更、例えば、法人代表者の氏名等、
を届出しない場合、行政罰を規定する。水質汚濁防止法の 35 条、大気汚染防止法の 37 条を
参照。	 














（18 条の 8）に違反する者	 
一年以下の懲役又は百万円
以下の罰金が科される（大





















































































壌汚染対策法 66 条１号）	 
	   8	  
	 
②−２環境媒体に作用する行為を実施する情況の監視、表現義務	 

























































る法律 29 条３号—12 号）	 



















難の時の通知規定（14 条の４第 13 項）、
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処
分業者の処理困難の時の通知の写しの保存
規定（14 条第 14 項）、特別管理産業廃棄
物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処
分業者の処理困難の時の通知の写しの保存














15 項）、保存規定（７条第 16 項）、産業
廃棄物が生じる事業者の帳簿の用意及び記





定、保存規定（14 条第 17 項）、特別管理
産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業
廃棄物処分業者の帳簿の用意及び記載規









































に関する法律 30 条６号）	 



































等（14 条 1 項）、総量規制基準が適用され
た指摘地域の排出水の汚濁負荷量の測定、













員による立入検査（22 条 1 項）、特定地域
汚濁負荷量の増加原因となる排出者に対す































































































































































法律 26 条４号、５号）	 


















































































壌汚染対策法 66 条１号）	 
	   14	  
②−３−２資格を持っている処理者の名義貸しの禁止の規定	 


























汚染対策法 65 条６号）	 
	   15	  
	 
②−３−３資格なし処理者に委託禁止、資格なし処理者の受託禁止規定	 







































































壌汚染対策法 66 条３号）	 


























































	   2	  
②環境に直接作用しない行為（行政制裁）	 


























































































































































































































（一）公私財産を 30 万以上損失させた行為；	 
（二）５畝以上の基本農用地、保安林地、特殊用途林地に	 、10 畝以上の他の農用地に	 、
20 畝以上の他の土地について	 、それらの基本的な機能を喪失させ、または永久性的に
破壊させた行為；	 














（一）公私財産を 100 万以上損失させた行為；	 
（二）水源を汚染させ、よって「国家突発公共衛生事件応急予案」において定めている
Ⅱ級公共衛生事件の程度に達する人員分散転移の状態を引き起した行為；	 
（三）15 畝以上の基本農用地、保安林地、特殊用途林地に	 、30 畝以上の他の農用地に	 、
60 畝以上の他の土地について	 、それらの基本的な機能を喪失させ、または永久性的に
破壊させた行為；	 
	   7	  
（四）森林又は他の林木を 150 立方メートル以上枯死させ、又は幼い樹木を 7500 株以上
枯死させた行為；	 
（五）３人以上に死亡させ、10 人以上に重い傷害を与え及び 30 人以上に軽い傷害を与
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